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r e l al luimbrfie. H u e l v a 
e m M c m i é i i 
^ l i b e r t a d , A Í 
P é o l e z Gaidá on d i f e r e n t e s m e r c a u c í n s , eil v a p o r 
a d e i a 
E N T R E V I S 1 
e n s u desp; 
é d e l C i r a 
p i r e s i o m e i s a«i 
s m u y i n t # 
ra ' l a jan ia í i 
l á i i l l e g a d a i a d r a f r a a iI V A o e i l e b r a r á s b o l e r a i s qt J n i ó n M ó l
E n p r e v é 
E L « B R I T A M Í E » 
e n t r a r á e n e s t e p u e r t o , 
g r a t a n ^ ) ) 
E L « C A B O T O R I Ñ A N A » 
i " C o n - d i f e r e n t e s m i e r c a m c í a f . e s a s p e -
ado e n S a n t a n d e r , p r o c e d e n t e d o 
u f o l o n a , . o i l ' v a p o r ( ( C a b o T o r i ñ a n a . » . 
S I T U A C I O N O * L O S v i n n -
R E S D E L A C O M P A Ñ I A T R A G 
A T L A N T I C A 
E l ( ( R e i n a , V i W h ' i i i i a F u c - f n i h . - o 9 d e S a n t a C r u z d io T e n e r i í o ffo J a n e i i i r o . É l ' ( ( I n f a n t a I s a b e l , d o B o j b ó n » 1 6 R í o J a n r í r o p a r a , L n Á P a . A l o s o y n » e n C á d i z . I / O N : E I ( A n t o i o - L ó p z , s a l i ó e l , 3' á d i z p a r , l H a b a n . E  ( C r i s V . b í v l C d ó P u ) l l e g ó o í 9 a a,mpii .co. ' d e V e i c r n z .« M o n t v i ' l d e o  U ^ I T O ll 5 a V e * : -D E BOLO y n a d e C i v i t ^ v c c ^ b i n . u a d l r i l l s iv l « l f o n s  X I T T » l l e g ó l 2 a K út e - e n i e l co a , d e S a i n t n i d o r . a l i ó n r a a ; l i ó n a s .de-m . (P. ir , S a i t r V i j ^ a í i l óf s t i v i i d d (l;'¡d!e N u v a : Y o r k p a r a  C á d f z . ( ( B u e s A  f e s » S P Ü Í Ó e l l 7 d e S n . a g o de' C u b p a L a G u a y r a .;se' i e p a r ü rl a t a s , b p i -p r i m o 13*a l t e r c e o , 5o .i l o s s  é &d e nik• x - v d o s , ; co »s . o s j u gi d e b i s tí, i n s i p c i  i z - de '- 2 5 .m í a i i a e j in VaJib e .O N E S r to d éd o n a . M a| L  h o r i ^r í  s o nb l e s ociv s l , * i- . L e c J i r i e a d d *d p ^ f „o de l dl Q f y tT í 0 s i u i l t a . dü í l c n « ' Ia l o  i* !/ G U E  na r o s ^ T o d a m -d r e b , s ab e r q u e d a ñ a a l o s a c t a n -t e s t o m a r o t r o l i m e n t o q u el a l c h e mt n . r  s i s l e c h e n c e d  n o g a n s m  é b i l , e s n e -c s r  e n r i q u c e r l a y e ts e l g r a f á c i m e t  c o n e lA R A B E d e E  s o  e s t p o d e r s o I ó n i c  e v i t r á  l a m a d r l o sm a r  y l d e b i i d y a lp o n e l  n c o n d i c i o e s e ' u u m a y o r l i m n t , a u m n -t a r á e l v a l o  n u t i t i v  d e l al c h y t r a n s i i á i ñ^  c i d i t l d a d n e sr i a p r s u a r r o .M s de 35P obfc !i r a S  : é , 2 « s d e é x t r c i n t , —i { ' y o < l  R e l A d e m i-  M e d i c i n al í t x h í U f Kido f s o qu  no llpvtu U t quet exter io  H I K ) F O S -I ' I T O S S A L U D oj . 
c R o b e r t o ) ) , d e S a i n t o ñ a , e n l a s t r e . 
( ( C o n c h í f c a » , d i e B i l b a o , 1 c o n c a r g a 
g e P i é s r a i l . • • , 
« A i d a . » , tíe^ A v i l é i s , c o n c a r b ó n . 
D e s p o i G h a d o s : « V a l e o í P i c k e r i n g » 
i n g l é s , p a r a G r a n g e m o u t h , c 
r a í l d e . H ' / e t r r ó . 
S I T U A C I O N D E L O S V A P O -
R E S D E E S T A M A T R I C U L A 
« M a g i d i a f l e n a R . d e G a r c í a , ) ) , e n N o ' w -
c & . s t l e o n T y n e . 
( ( F r a n c i s c o G a r c í a » , e n . N o w p o r t . 
. ( ( C a n t a b r i a . ) ) , e n N í w p o r t . 
« E i s t ó s i » , e n S a n C a r l o s , 
a l o s é ) ) , e n v i a j e d o C a r d i f f á L i -
v o r n o . 
« C a r o l / i n a E , d e P é r e z » , e n V i a j e a 
H u e l v a . 
« E m a i l i a S . d e P é r e z » , e n v i a j o a 
R o t t e r d a m . 
( ( A l f o n s o P é r e z » , e n v i a j o a S a v c n a 
( I t a l i a ) . 
E L « S l P A A R N D A M ) ) 
A l a s o c b d d e l a n o c h e d e a y e r e n -
t r ó e n n u e s t r o p u e r t o . , p r o c o d e n t e . d e 
P o t i t e o l d i a m , eíl h e r m o s o t r a i s a t l á u t i c o 
' ( S p a a i r n d a m ) ) , q u é . ^ i ' é J i e a r e c o g e r 
p a s a j e y c a r g a 1 c o n d e s t i n o a P i a b a n a , 
V e r á c r u z , T a n o p i c o y N u e v a , O r l e a n s , 
p a r a d o n d e s a l d r á a l a s t r o s y i n e d i a 
n r n i n o - d e l a t a r d e ' d e h o y . L o s s e ñ o r e s p a -
j e r o s d e b e r á n h a l l a r s e a b o r d o i.i .«e-
q u e s u m a n u n t o t a l d e 4 1 . 4 0 7 p e s e -
t a a 
L a s u b a i s i t a d o ' e s t á i s fincas t e n d r á 
l í u g a r 
J u z g a c 
y • h o r a d e 1 a i s o n 
l o s l i c i t , a d o r n é i s q u 
l a ( S á l a - a i u d í i o i n c i a d é - e s t e 
1 d í a 1 2 d i e a g o s t o - p r ó x i m o -
i l l s o - c e , y s e p r e v i e n e a 
p a r a o p t a r a e l l a 
s u e c o - , d e H a 
d o B - i l b a o , e n 
d e b e i r á n c o n i s i i g n i a r ip i i i e iv ia -mie -n to e l . 
d i e z p o r c i e i n i t o - d e l a t a s i a c i ó n , e s t a n -
d o . " d ü i s p e n l s a d o s d e t a a c o - n s i g n a c i ó n 
i o s c o n i d i u i e ñ o s i , y q u e n o - s e a d m i t i r á 
p o i s t u r a q u e n o c u b r a e l . t i p o d e l a 
m i l s m i a , . y s o a i d v i i e i r t i e - q u e l o s - t í t u i l o s , 
d C i p r o p i l e i d a i d y p l i e g o d e c o n d i c i d - h e - s ' 
c o m m á s d e i t a i l l e s , o r a t á n d e m a n i f l e s í o . 
e n l á S c i c r o t a i r t í a , disPi q u e a i u t d i n i z a y 
q u e n o ' t i e - M d r á n d e r e - c h o - a e x i g i r n i n -
g u n o s o t r o s ; . ' • ' -
• D a d o . e n S a n i t a n d e r . a s e i s d e j u l i o 
d e - r a i l n o v e c i i e i n i t o s v é i n . t i c i n i c o . — J U A N 
M U Ñ O Z Y " G A R C l A - T / ) M A S ; e l a . c t u a -
r i o , J U A N C A S T R I L L O . 
V e n t a e n D r o g u e r í a s y P e r f t i m e r í a s . 
E l c h o c o l a t e A N G E L E S 
e j e r c e u n a p o d e r o s a a c c i ó n e s -
t i m u l a n t e . E s t á e l a b o r a d o c o n 
l o s m e j o r e s c a c a o s ; e s d e e x q u i -
s i t o g u s t o y d e l i c i o s o a r o m a . 
d e p ó s i t o e n S a n t a n d e * ; D . A u t o n k » 
T a z ó n , A l m a c é n d e U l l r a m a t i n o i 
C a s a i m p o r t a n t e t o m a r í a e n 
a r r i e n d o o t r a s p a s o l o c a l c é n -
t r i c o a l r e d e d o r e s z o n a B e -
c e d o , -
R a z ó n : P U E É W C A N -
T A B R O . 
c o n 
c a r g a , , 
f i * 
c a m a í r e n 
( ( D o u r o o ) , a l e m á n , p a r a L i s b o a , c o n . d i a h o r a a n t e s d e l a . a n u n c i a d a p a r a 
c a r g a g e n e r a l . . i a s a í d l d á d o l b u q u e . 
( ( C a r m e n ) ) , p a r a A v i l e s . , c o n c a r g a 
g e n e r a í ] . 1 
« A i d a » , p a i r a A v i M é s - , e n l a s t r o . 
( ( G a M t n o » , - p a r a P o n t e v e d r a , 
l e j a . i . ! ^ ; 
• ( ( C o n e h i t a » , p a r a G i ' j ó n , c o n 
g e n e r a l . 
( ( S o l a » , p a r a G i j ó n , c o n 
n . c r a i l : 
( ( J o a a n i n a ) ) , p a r a N a v i a , c o n c a r g a 
g e n e r a l . 
( ( R o b e r t o ) ) , p a r a R i b a d e s e l l a , : o n 
c a r g a g e n e r a : ! . 
O B S E R V A T O R I O M E T E R E O -
L O G I C O 
R u e - n t i e m p o , s e e s t a b l e c e i í ' . g e r a , t e n 
c i e n c i a t o r m e n t o s a e n E x t r e m a d u r a , 
A 1 i c a l n t é ^ M u i - ' o i . a . 
P A R T E D E F E R R O L 
N . E . flojo, m a i r e j a l d í a d e l m i s m o , 
' f o - r i z o n t e s b r u m o s o s . , b a r ó m e i t i r o 7'^'v 
S E M A F O R O 
V e n í t o i T í n a S u r o e s t e , m a r l l a n a c i e -
l o i d o i s t o e j a d o , h o n i z o n i t e s n ! é b ] ü ! n o s n ° ; 
L A P E S C A 
L a s e m b a i r c a c i o n i c s d e p e s c a d o e s t a m a t r í c u l a , s e h i c e r o n a y e r a l a m o r ,i e g e s a n d o ' a i l p ü e i t o 1 c o n g r a n c a n t i -d d dlct o n / ' í o . R E P A R A C I O N E S " ' 'p in á i i s t i n t a s p a r t e s ^ d e l m u e l l e ' d e m a d r a s e e s t á n f o t u a n d o lci t  i - e p í r i c i o n e s P R I M E R W I A Q U f
D O N J U A N M U Ñ O Z Y G A R C I A L O -
M A S , J U E Z D E P R I M E R A I N S -
T A N C I A D E L D I S T R I T O D E L O E S -
T E D E L A C I U D A D D E S A N -
T A N D E R 
H A G O S A B E R : Q u e e n l o s a u t o s _ 
d e a j e i c u c i i i ó n -de s e m i t o n c i a . d e l j u i c i o 
d ' e i c & a r a i t i v o s o b r e d i i i s d l u c i ó n d e c o - 1 * 
m i u S n d d a l d , d é b i í e n / e ® , leoi e l q u e s o n a C -
t u a J m - e n í t e p a n t e l o s p r o c u r a d o r e s d o n 
F E R N A N D O A L O N S O C U E V A S , -en 
n o m l b r e d l e d o - ñ a F e t e a y d o f i a J e s ú s ' 
P é r e z H i d a l l g o ; d o n S A N T I A G O M A R -
T I N E Z O C H O A , e n r o p u l e s e u i t a c i ó n d e . 
- d o n J o s é P é r e z H i d a l l i g o , y d o n , J O S E 
A N S O R E N A , e n n o m b r o . d'e d o n R o -
g e l i o - G o n z á l e z y s u e s p o s a d o ñ a E n -
r i q u e i t a G o - r u z á i l i e z , s e s a c a n a p ú h l i i c a 
s i u b a r a t a p o r t é r m i i n o d le v e í ñ i t e d í a s 
l a s fincáis q u e c o m p r e n d e e l d e n o m i -
n a d o l o t e : i P r i m e i r o . Q u e c o n . l a v a l o r a c i ó n d a p r l o s p e r i t o - s s e d e - s o r i b e n a s í : P R I M E R O . — U n a c a s a n e l P a s e oe , M i r a n d a , s e f u i ! a d ¿ i , c o n ^1 n ú m e r o ' 2 4 , q u e roidé d l e E s t e a O-e s t  - d i e zi m p o r - m i e t r o s t r a i m i t a y o c h o c e n i t í m e r o s , , yd e N r t e a S u r , t r o e - m i o t r o s t e i n - t aN U E V O I S T A E n ilo¡r, e x á m e n s v e r i f i c a d o s © n B i lb o h a j a l r l o n o m b r a d í  - r i m r m a q -. r i s t a n v a l n u e s t o ) ' e s t t ü i m a d o a m i g o t  b a j a ; p r i m e  p i s o c o r r i d  y , s g u n -d ó n A n t o n o R Ü ' z , a l q u  f Q M a ' t s . o a b o i l v d l l a d o y c o n o s h a b i t áv s i e t  c e n l t i í m ' t i r i s v f quiival nto  t r e i n t a y c h o m e t r s s e t e i t , y o c hc n t í t r o s c u a d a d s . S e c o m p o n el a c é d e s t n  a t e n d a  l aC O M 1 S I O N D E P E S C A D O R E ST e n e m s no t i ea l e e u n a C o a ú -« l ó  d i e p e s a d r e s d e . l o s . p u e r t o s o n t a ñ e s e i s i r á a M d i d p a , p r o t e st r . t e e l G - b i e n - d e  p e s c a d e a r r a s t r q u e t t o s p e r j u i c i o s v e nu n d o . E l - d í a 2 5 d l . p r co s t e p u e r t a r a G é o v a , L v r oy S a v n a / l v a p o  ( ( D e ü ü g u ) , c n c a g aG: e  e r l . ' n s , n a E t e t r a l O e s t e ; l n da l a i i t r e ; a j i o i e j d a M i n d a ;S u r , i o c o m ú n ; l E s t e , c a i q ub a j a l b r r i o -  S a n M a r n , y O s, h t . . S E G U N D O . — U  a , . r u i n a q en t e s f u é c s a y p i s o - h ' b t a b í c ,f m  g - n u p o c o  l a c s  t e r i o r l  fincáis q u - l u e g - s e d e c n i b i - r á
B a a c o d e S a n f i R d e r ! 
F U N D A D O E H 1 8 5 7 
l ¡ i \ n d e ñ M m g s í s b l e c t d a m I S 7 3 
C A P I T A L : 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s . 
D E S E M B O L S A D O : 2 . 5 0 0 . 0 0 0 p t a s . 
F O N D O D E R E S E R V A : 4 . 7 5 0 . 0 0 0 
F O N D O D E P R E V I S I O N : 3 0 0 . 0 0 0 
S u c u r s a l e s e n A s t i l l e r o . A m p u e -
r o , C o m i l l a s , E s u ñ o s a d e l o s 
M o n t e r o s , L a n e s t o s a , O s o r n o , P a -
n e s , P o t e s , R e i n o s a , S a r é n , S a n -
o ñ a y S a n V i c e n t e d e l a B a r -
q u e r a . 
E n i n s t a l a c i ó n : P a n e s y S o l a r e s . 
B & M O flll&I: B a s e s d i T 0 ? f i ! a n g i . 
S A P I T A L : 2 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a ' » . 
c o n S U C U R S A L e n C A B E Z O N 
D E L A S A L . 
P R I N C I P A L E S O P S E A O I Q N 5 S 8 
C u e n t a s c o r r i e n t e s a i » v i s t a S 
p o r 1 0 0 d e i n t e r é s a n u a l . 
D e p ó s i t o s a t r e s m e s e s 3 y 1 1 2 
p o r 1 0 0 d e i n t e r é s a n u a l . 
D e p ó s i t o a s e i s m e s e s 3 p o r 1 0 0 
d e i n t e r é s a n u a l . D e p ó s i t o  d o c e m e s e s 3 y 1 1 2 o o r 1 0 0 d e i n t e r é s a n u a l . C u e n t a c o r r i e n t e s d e m o n e d a -e x t r a n j e r a , a l  v i s t a , i n t e r é s . Y Ai r i a b l e . A J A D E A H O R R O S : D í s p o n i - • b l e a l a v i s t , 3 p o r 1 0 0 d e i n t r é s |a n u l s i n l i m i t a i ó n d e c a n t i d a d , f L o s i n t e r e s s s e l i q u i d a  p o rs m e s t r e s . ^ D e p ó t s e a l o r e s l i b r e s d «e r c h o s d e c u s t o d i a . e n t a s d e c r é d i t o , g i r o s , cb r o y d e u n t o e c u p o n e s , ó rd n s  B o l s y t o d a c l a e eo p e r a c o n e s d  B a n c a . 
p e t a s d e T E N N I S 
N u e v o s m o d e l o s d e l a s m e j o r e s 
m a r c a s i n g l e s a s , 
A c c e s o r i o s d e t o d a s c l a s e s . 
t 
L a m e j o r d e m e s a y p a r a 
r é g i m e n d e e s t ó m a g o , i n -
t e s t i n o s , e n f e r m e d a d e s ¡ n e r -
v i o s a s , e t c . 
D e v e n t a e n f a r m a c i a s y d r o g o e r f a s . 
O f i c i n a s : G M V V E L R D E , N Ú M E R Q 2 8 
S A N T A N D E R 
E s p e c t á c u l o s . 
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